

































ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ ﻫﺸﺖ ﻱﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻲﺍﺭﺯﻳﺎﺑ
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 ﭼﻜﻴﺪه
 ﻱﻫـﺎ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻱﺭﻳـﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ  ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﺑﺎﻻ . ﺑﺎﺷﺪﻲﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﮐﻼﻥ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺩﻫﻤـﺎﻳﻲ ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ 
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ ﻲﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﻲﺧﺎﺻ ﻱﺭﻭﺯﻫﺎ
 ﻱﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻧﻔﺠـﺎﺭ ﺑﻤـﺐ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ  ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻭ  ﻱﺷـﻬﺮ  ﻱﻫـﺎ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ، ﺳـﺮﻗﺖ ﻣﺴـﻠﺤﺎﻧﻪ، ﺷـﻮﺭﺵ 
ﺷـﻬﺮ . ﻣﻬﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻥ
ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ  ﻱﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
 ٢٢ﺭﻭﺯ ﻗـﺪﺱ ﻭ )ﺍﺯ ﺳـﺎﻝ  ﻲﺧﺎﺻـ ﻱﺳـﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫـﺎ
ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺧـﻮﺩ ﻫﺸﺖ ﻱﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ( ﺑﻬﻤﻦ
ﺑﺮﻭﺯ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣﺎﺩﺛـﺔ . ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻲﺗﺠﻤﻊ ﻋﻈﻴﻤ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﻲﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻣ ـ ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ . ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻱﺯﻳـﺎﺩ  ﻲﻭ ﺟﺎﻧ ﻲﻣﺎﻟ
ﺎﻧـﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﮔ ﺖﻫﺸ ـ ﻱﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺭ ﻲﻣ
ﺑﺎ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ
  . ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻲﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻴـﺪﺍﻧ  :ﻫﺎ روش
ﮔﺎﻧـﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﻫﺸﺖ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻲﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻴﺪﺍﻧ. ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﻬـﺎ  ﻱﭘﺬﻳﺮﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ SIG ﻱﻫﺎﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ  ﻱﺑﻨـﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳـﻄﺢ 
 ﻱﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫــﺎ TOWS ﻱﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣــﺪﻝ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩ
  .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴـﻴﺮ ﻫﺸـﺘﻢ ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ، ﻣﺴـﻴﺮ ﭘـﻨﺠﻢ ﻭ ﺷﺸـﻢ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ، ﺳـﻮﻡ،  ﻱﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ  ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﻣﺴـﻴﺮ . ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺁﺳﻴﺐ ﻱﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧـﻮﺩ  ﻲﻣﺘﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﺍﻭﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﮐﺎﺳـﺘﻪ 
ﻧﻴـﺰ  ﻱﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠـﺎﺭ  ﻲﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟ ﺑﺎﻧﮏ. ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
ﺭﺍ ﺑﻪ  ﻱﭘﺬﻳﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
  .ﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩ
ﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳـﻴﺐ  :يﮔﻴﺮﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﻃـﻮﺭ  ﻱﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻲﺍﺣﺘﻤﺎﻟ ﻱﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺸـﺘﻢ ﻧﻴـﺰ  ﻲﻋﻮﺽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﻄﻌﺔ ﭘﺎﻳﺎﻧ ﻲﮐﻠ
ﻧﺼـﺐ ﺩﻭﺭﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﺍﺭ ﺑﺴـﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ، . ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﮐﻨـﺪ
ﺍﺟـﺮﺍ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ﻱﺭﻳﺰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﺑﻴﻦ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ
 ﻱﺑﻨـﺪ ، ﺯﻣﺎﻥﺗﻨﮓ ﻱﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻱﺳﺎﺯﻫﺎ، ﻋﺮﻳﺾﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ
ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﺍﺯ  ﻱﻫ ــﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳ ــﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻲﺳــﺎﻋﺘ
ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻱﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻣﻬﻢ
  .ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﺳﺖ
، ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﻫـﺎ  ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ، ﺑﺤﺮﺍﻥ :يﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪ
   .ﻱﭘﺬﻳﺮﻲ، ﺁﺳﻴﺐﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳ ﻱﻣﺴﻴﺮﻫﺎ































ﺑﺸـﺮﻱ ﻭ  ﻫـﺎﻱ  ﻩﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎ
ﻫـﺎﻱ ﺩﻓـﺎﻋﻲ ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪﻱ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺭﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ  ﺭﻭﺵ
ﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩ ﺗ ﻲﻣ
ﺍﻏﺘﺸﺎﺷـﺎﺕ ﻭ ﻫـﺎ، ﺷـﻮﺭﺵ )ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ
( ﺳ ــﻴﻞ، ﺯﻟﺰﻟ ــﻪ، ﻃﻮﻓ ــﺎﻥ )ﻭ ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ( ﺣﻤ ــﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠ ــﻲ 
. ﺭﺍ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔـ ﻲﻫـﺎﻱ ﺩﻓـﺎﻋ ﺭﻭﺵ
ﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻼﺻﻪ ﺗ ﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﻣ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺣﻔـﻆ ﻭ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭﻱ، ﺗﺨﻠﻴـﻪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ : ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ
  (. ۱)ﭘﺬﻳﺮﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻭ ﺍﻳﺰﻭﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ
ﻭﻳـﮋﻩ  ﺑـﻪ)ﻨـﮓ ﻣـﺪﺭﻥ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﺍﺻـﻮﻝ ﻭ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺟ
ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﻤﺘـﺮ ﺍﺯ ﻫﻤـﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺕ، ﺑﻤﺐ ﺷﻮﺭﺵ
ﻮﺍﻥ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺗ ـ ﻲﻣ ـ( ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
ﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺗ ﻲﺍﺻﻠ
ﻧﻴﺮﻭﻫـﺎﻱ )ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻲﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﻣﻨﻴﺘ ـﮔ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
 ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺎﮊﻫﺎ، ﺑﺎﻧﮏ)، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻬﻢ(ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺕ، )، ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ (ﺎﻫ ـ ﻲﻭ ﻃﻼ ﻓﺮﻭﺷ
ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫـﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻣﻬـﻢ ﺩﻳﮕـﺮ ( ﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯﻫ ﻩﻧﻴﺮﻭﮔﺎ
 ﻛﻨﻨـﺪ  ﻲﻟﺬﺍ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻌﻲ ﻣ. (۲)ﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﺻـﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻭ 
ﻫﺎ، ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳـﻲ  ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳـﻦ ﺬﻳﺮﻱ ﭘ ﻑﻫﺎ، ﺍﻧﻌﻄﺎ ﻣﮑﺎﻥ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺤـﺮﺍﻥ؛ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﮑﺎﻥ
ﻳﺪﮔﻲ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺩ ﺐﺁﺳﻴ
  .(٣)ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﻄـﺮﺡ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ 
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﺓ ﮐﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗـﺄﻣﻴﻦ 
ﺪﻱ ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻡ ﺭﻳـﺰﻱ ﺭﻓـﺎﻩ ﺷـﻬﺮﻭﻧ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻳـﻪ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻧﻴـﺎﺯ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻬﺮﻱﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻞـﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺫﻳ. ﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﺭﺩـﻦ ﺍﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳـﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﺭﺍﻳـﺞ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﮑـﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﻬـﻢ
  : ﮔﺮﺩﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
 ﻫـﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣﺮﺍﮐـﺰ : ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺣﻴـﺎﺗﻲ -
ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﻭ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻠﻲ  ﺓﮔﺴﺘﺮﺩ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻘﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ ﻳـﺎ ﮐﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﺁﻭﺭﺩﻭﺟﻮﺩ 
  (.۴)ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ
 ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ  ﮐـﻪ ﺍﺳـﺖ  ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫـﺎﻳﻲ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ: ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ -
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﻲ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ
  .(٥)ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺍﺯ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ :ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ -
 ﺩﺷـﻤﻦ  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ
 ﮐـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ﺑـﻪ  ﻫﻤـﺎﻥ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪ  ﻟـﺬﺍ . ﺷـﻮﺩ ﻣـﻲ  ﮔﻔﺘﻪ
 ﻫـﺪﻑ  ﺑـﺎ  ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ  ﻭ ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪﻱ  ﻫـﺎﻱ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
   .(۷، ۶)ﺍﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﺍﺯ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
 ﺍﻗــ ــﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋــ ــﻪ: ﻏﻴﺮﻋﺎﻣــ ــﻞ ﭘﺪﺍﻓﻨــ ــﺪ -
 ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ  ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ ﺍﺳﺖ ﻱ ﺍ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ
 ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰﺍﺕ  ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ،  ﻫـﺎ،  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ
 ﺣﻤـﻼﺕ  ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ  ﻳـﺎ  ﺷـﻬﺮ  ﺣﻴـﺎﺗﻲ  ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻳﺎﻥ
  .(٩، ٨)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ
 ﺍﺯ ﺍﺳـﺖ  ﻋﺒـﺎﺭﺕ  ﻏﻴﺮﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺩﻳﮕﺮ، ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪ 
 ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﮐﻪ ﻱ ﺍ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 ﻫـﺎﻱ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺗـﺪﺍﻭﻡ  ﭘﺬﻳﺮﻱ، ﺁﺳﻴﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻲ،
 ﺩﺭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ،
  (.٠١)ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺭﻳـﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ٠٧٩١ﻭ  ٠٦٩١ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫﺔ 
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻣﻴـﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ 
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ 
ﭘ ـﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﮔﺮﻭﻫــﻲ ﺍﺯ . ﻭ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻣﻌﻄـﻮﻑ ﮐﺮﺩﻧ ـﺪ
ﺭﻳﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺍﻳـﻦ ﺩﻭ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻭﻟﻲ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﮐﻮﺑﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘـﺎﺏ 





























ﻣﺮﮒ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻣﺮﻳﮑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﻳـﻦ 
ﻟﺶ ﮐﺸﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﻧـﻮﻳﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫـﺎ ﺩﺭ ﺩﻧﻴـﺎﻱ . ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻤـﻦ ﻭ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤـﻴﻂ  ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﻳﮋﻩ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ . (۱۱) ﺍﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ
ﺑﻌ ــﺪ ﺗ ــﺄﻣﻴﻦ ﺍﻳﻤﻨ ــﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴ ــﺖ ﺷ ــﻬﺮﻱ ﺑ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﻫﺎﻱ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﻉ ﺑﻪ
. ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﮐـﺮﺩ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺳـﺎﺯﮔﺎﺭ ﻭ ﺳـﺎﺯﻱ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬـﺎ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻫـﺎ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺩﺭ ﺯﻣـﺎﻥ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﺍﺯ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺷـﻬﺮﻱ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺻﺮﻓﻪ
ﻴﻞ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ، ﺷﻠﻮﻏﻲ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﺒ
  (. ۲۱)ﺷﺪ  ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
  
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ  ﻲﺍﻳﻤﻨ ﻱﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎ
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺗـﻼﺵ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﻤـﻼﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ 
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳـﺎﻥ . (٣١)ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﭘﺪﺍﻓﻨـﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ ﺑﻼﻳـﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﻣﺒﺤﺚ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻄـﻮﻑ ﮔﺸـﺖ ﻭ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺟﺪﻳ ــﺪ ﺁﻥ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮﺭﺕ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ، ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻳـﺰﻱ ﺭ ﻪﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ، ﺁﻣـﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳـﺮﻳﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﻫﺎﻱ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻄﺮﺡ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﻤﻼﺕ ﻳـﺎﺯﺩﻫﻢ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺁﻣﺮﻳﮑـﺎ؛ (. ۴۱)ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮﺭ  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ
ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮﺍﺭ  ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ
  (.۵۱)ﮔﺮﻓﺖ 
ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺣﺘـﻲ ﺩﺭ  ﺔﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌ ـ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺍﺻـﻔﻬﺎﻥ ﻫﻨـﻮﺯ ﺩﺭ  ﮐﻼﻥ
ﻳـﺰﻱ ﺭ ﻪﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﮐﺸـﻮﺭ ﺳـﻮﺋﻴﺲ ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ 
ﻟـﺬﺍ (. ۶۱)ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻭﻝ ﺩﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺎﻱ ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻫ ـ ﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ 
ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑـﻪ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴـﺰ 
ﻳـﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺭ ﻪﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ(. ۷۱)ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻲﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣ
ﺬﻳﺮ، ﭘ ــ ﺐﺩﻗﻴ ـﻖ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮﻫﺎ، ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻧﻘ ــﺎﻁ ﺁﺳــﻴ 
ﻣﻴـﺰ ﺩﺭ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺁ ﻩﻨـﺪﻱ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨـﺎﻃﺮ ﺑ ﻪﭘﻬﻨ ـ
ﻮﺍﻧﺪ ﺗ ﻲﻣﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ  ﻲﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﻟ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺷـﺪ  ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻧـﺎﺍﻣﻨﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﻣـﺆﺛﺮ 
  (.۸۱)
  ﻫﺎ روش
ﻭ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻲﺪﺍﻧﻴﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﻭﺵ ﻣﻳﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺍ
ﺩﺭ ﺷـﻬﺮ  ﻲﻤـﺎﺋ ﻴﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺴ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ (. ١ﻧﻘﺸﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ )ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ  ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺟـﺪﻭﻝ )ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﮏ ﮐـﺪ  ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﺿـﻌﻴﺖ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ  .(١ﺷﻤﺎﺭﺓ 
، (٥)ﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺧـﻮﺏ  ]ﺑﻨـﺪﻱ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ 
ﻭ ﺑﺴـﻴﺎﺭ ( ٢)، ﺑـﺪ (٣)ﭘـﺬﻳﺮ ، ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺁﺳﻴﺐ(٤)ﺧﻮﺏ
ﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳـﻄﺢ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ [(١)ﺑﺪ
  . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﺷـﺮﺡ ﺭﻭﺵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﻪ 
   :ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ
  :ﻫﺎ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮ ﻱﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﻣ
ﺑـﺎﻻ  ﻱﭘـﺬﻳﺮﺑـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻱﺩﺭ ﻫـﺮ ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﻪ ﮐـﺎﺭﺑﺮ 
 ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﻣﺜـﺎﻝ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺳـﺖ ﻭ  ۳/۶ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻳـﮏ  ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺘﻮﻟ
ﺟﻤـﻊ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ) ۳۳ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻋـﺪﺩ 
ﺩﺳﺖ  ﺑﻪ( ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ) ۹ﺑﻪ ( ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻲﻣﺘﻮﻟ
ﺍﺯ ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﻲﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﺮﻋ ﻱﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ. ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ






























ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻣﺴـﻴﺮ ﺑـﻪ 
ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﻭﻝ ﮐـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ۱-۱ﻣﺜـﺎﻝ ﻗﻄﻌـﺔ  ﻱﺑـﺮﺍ . ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ) ۵۲۳ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋـﺪﺩ  ۲/۶ﺁﻥ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﺑﻪ( ۱-۱ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )۳۲۱ﺑﺮ ( ﮐﻞ ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﺯ ﺟﻤـﻊ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﮐـﻞ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳﻴﺐ
 ۳/۹ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﻭﻝ  ﻱﭘﺬﻳﺮﻣﺜﺎﻝ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﻱﺑﺮﺍ. ﺍﺳﺖ
 ۷/۲ﻭ  ۲/۷۰، ۲/۶ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻋـﺪﺩ 
ﻭ (  ۳-۱ﻭ  ۲-۱، ۱-۱ﻗﻄﻌـﺎﺕ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳـﻴﺐ )
  .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ( ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ 
  :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ  ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ ﺷﺪﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺳﻴﺐ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻮﺩ؛ ﻟـﺬﺍ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺁﺳﻴﺐ
. ﭘﺬﻳﺮﻱ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ
ﺩﻫـﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻉ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺑﻨـﺪﻱ ﻭ ﻭﺯﻥ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ؛ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮﻱ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﻤﺘـﺮﻱ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻱ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﺯ ﺁﺳـﻴﺐﺩﺳـﺖ ﺑﻴـﺎﻭﺭﺩ؛ ﺩﺭ  ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺳـﺎﺯﻱ ﺍﻳـﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﮕـﻮﻥ . ﺁﻳﺪﻣﺘﻀﺎﺩ ﺩﺭﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺩﻭ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﺑﻨـﺪﻱ ﺩﺭ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﻃـﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ 
ﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ؛ ﺩﺭ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﻧﺤ ـ
ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷـﺎﺧﺺ ﻃـﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ 
 ١ﺑﻨﺪﻱﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳﻄﺢ
ﺑﻨـﺪﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ، ﮐـﺎﺭ ﻃﺒﻘـﻪ 
   (.٤ﻭ ٣ﺟﺪﺍﻭﻝ  ﺷﻤﺎﺭﺓ )ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
                                                          
ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻣـﻮﻝ ﺍﺑـﺪﺍﻋﯽ ﺩﮐﺘـﺮ ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺗﻘـﻮﺍﻳﻲ؛ ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎ ﻭ  -۱
  .ﺑﺎﺷﺪﺭﻳﺰﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  :                    ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮﻝ ﻱﭘﺬﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺁﺳﻴﺐ
 6/5 = 4/2 + 2/3 = )2/1×2( + 2/3 = DS 2+ X
 4/4 = 2/1+ 2/3 = DS + X
 2 = 2/1− 2/3 = DS − X
 8/0 = 4/2 − 2/3 = )2/1×2( − 2/3 = DS 2 − X
 ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺁﺳـﻴﺐ 
  : ﻫﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
 5/31 = 6/7 + 9/5 = )8/3×2( + 9/5 = DS 2+ X
 7/9 = 8/3 + 9/5 = DS + X
 1/2 = 8/3 − 9/5 = DS − X
 7/1− = 6/7 − 9/5 = )8/3×2( − 9/5 = DS 2 − X
ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻱﭘﺬﻳﺮﺖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐﻳﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎ
  (.، ﻃﻮﻝ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﻞ) ﻲﺗﺮﮐﻴﺒ ﻱﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
ﻭ  ﻲﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﻴـﺪﺍﻧ  ﻱﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ ﭘـﺮﺩﺍﺯﺵ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﻲﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑ  ﻲﺳـﻌ (SIG)ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ
ﻧﻘﺎﻁ . ﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩﺟ ﻪﻫﻤ
ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎ ﻭ  ﻲﺍﺭﺯﻳـﺎﺑ  ﻱﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺮﺍ 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ  TOWSﺩﺭ ﻣـﺪﻝ  ﻱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻱﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ  ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  .ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻲﺑﺮﺭﺳـ
  .ﺎﺷﺪﺑ ﻲﻣ SIGﻓﺰﺍﺭ ﺍ ﻡﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺮ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻱﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﮐ ﻱﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺸﺖ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ  ﻱﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﮐﺰ ﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﮕ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻱﺷﻬﺮ
ﻃـﻮﻝ ﺍﻳـﻦ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﺍﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﻣ ـ« ﺭﻩ»ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ 
ﻣﺴـﻴﺮ . ﮐﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ  ۵/۳ﺗـﺎ  ۱/۹ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﺯ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﻭ ﻣﺴـﻴﺮ ﻲﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻃـﻮﻻﻧ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻫﺸﺖ ﺑـﻪ 
ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎﻅ . ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﺳـﺖ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷـﺶ ﻧﻴـﺰ ﮐﻮﺗـﺎﻩ 
ﻓﻘـﻂ ﺩﺭ  ﻲ، ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺻـﻨﻌﺘ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻲﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ
ﻣﺴـﻴﺮ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘـﻨﺞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻣﺮﮐـﺰ 
ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻲﻣﺘـﻮﻟ  ﻱﻫـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻲﺻﻨﻌﺘ






























ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﺮﮐـﺰ  ﻲﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ  ﻲﻧﺸﺎﻧﺗﺶﺁ
ﻫـﺎ ﻧﻴـﺰ  ﻓﻀﺎﻳﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻲﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ. ﺑﺎﺷﺪﻲﺷﻤﺎﺭﺓ ﻫﻔﺖ ﻣ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ  ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻱﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣ
ﺑﺎﻋـﺚ  ﻲﺑﺴـﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﮐﺜـﺮﺕ ﭘﺮﺍﮐﻨـﺪﮔ 
ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺘﻮﻟ. ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺑﺎﻻ ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﺠﻤـﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻭ 
ﺩﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ  ﻱﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ
  .ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
 ﻱﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﮐـﻞ  ﻱﻭ ﺑـﺮﺍ ۱/۲ﻭ  ۳/۲ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻳﻲ ﺑـﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﺍﻳـﻦ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺩﺭ  ﻱﺟﺎﻳﮕـﺬﺍﺭ. ﺍﺳـﺖ ۳/۸ﻭ  ۵/۹ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ  ﻱﺑﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳﻄﺢ
ﻧﺸـﺎﻥ  ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ
ﻫﺸـﺖ، ﺷـﺶ ﻭ ﭘـﻨﺞ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ  ﻱﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻲﻣ
 ﻱﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻲﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺎﺑﻘ ﻱﭘﺬﻳﺮﺁﺳﻴﺐ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﻲﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺛـﺎﺭ ﻣﻨﻔ ـﺑ. ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺁﺳﻴﺐ
ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ  ﻱﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺑـﺎ  ﻱﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ  ﻱﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺟـﺎ 
ﺍﻧﺪ ﻭ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﻱﺑﺎﻻ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻱﭘﺬﻳﺮﺁﺳﻴﺐ
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺷـﺪﻩ  ﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺘ ﻱﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ
  . ﺍﺳﺖ
  يﺮﻴﺠﻪ ﮔﻴﺑﺤﺚ و ﻧﺘ
ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺑـﻴﻦ ﻣـﺪﺍﺭ ﺑﺴـﺘﻪ ﺍﻣـﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜـﺎﻝ ﺩﺭ . ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﮐﻼﻥ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺴـﺎﺱ ﺗﺠـﺎﺭﻱ ﻭ ﻣـﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘـﺎﻁ ﺣ 
ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻱﺷـﻬﺮ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺷـﻮﺏ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺷﻮﺭﺵ. (۹۱)ﺍﻧﺪ  ﺷﺪﻩ
 ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻲﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﮐـﺮﻩ ﺟﻨـﻮﺑ 
ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
: ﻧـﺪ ﺍﺯ ﺍ ﺕﻴﻨﻨـﺪ ﻋﺒـﺎﺭ ﺑ ﻲﻭﻗﻮﻉ ﺷﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻣ
ﻭ  ﻲﺩﻭﻟﺘـ ﻱﻫـﺎ ، ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﻲﻫـﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻣـﺎﻟ ﺑﺎﻧـﮏ
ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ) ﻱ، ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺗﺠـﺎﺭ ﻱ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷـﻬﺮ ﻲﺧﺼﻮﺻ
، (ﻫـﺎ ﺎ ﻭ ﺻـﺮﺍﻓﻲﻫـ ﻲﺑـﺰﺭﮒ، ﻃﻼﻓﺮﻭﺷـ ﻱﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺗﺠـﺎﺭ
ﻫـﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ )ﺑﺤﺮﺍﻥ  ﻲﻣﺘﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
، ﻲ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺻـﻨﻌﺘ (ﻲﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣ ﻲ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﻲﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧ
. (۰۲)ﻭ ﺑـﺎﺯﺍﺭ  ﻲ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲﺍﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒ
ﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻳـﻦ ﮔ ﺖﻫﺸ ـ ﻱﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻱﻫﺎ ﻟﺬﺍ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ  ﻱﺎﻫ ﻪﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻘﺸ ﻱﻨﺪﺑ ﻪﻃﺒﻘ
  . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺁﺳـﻴﺐ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ۲ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﻧﻘﺸـﺔ ﺷـﻤﺎﺭﺓ 
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ  ﻲﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﺮﻋ
 ﺍﻳ ــﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺧﻴﺎﺑ ــﺎﻥ ﺳــﺮﻭﺵ : ﻣﺴــﻴﺮ ﻳ ــﮏ
ﻭ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ( ۲-۱ﻗﻄﻌـﻪ )، ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺍﺣﻤـﺪﺁﺑﺎﺩ (۱-۱ﻗﻄﻌﻪ)
ﻫـﺎ ﺩﺭ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ .ﺍﺳﺖ( ۱-۳ﻗﻄﻌﻪ)ﺣﺎﻓﻆ 
ﻫـﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺑﺎﻧـﮏ  ﻲﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺘﻮﻟ
ﺑـ ــﺎ ﻣﻴـ ــﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻱﻭ ﺧـ ــﺪﻣﺎﺕ ﺷـ ــﻬﺮ ﻲﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣـ ــﺎﻟ
ﻣﻴــﺰﺍﻥ . ﺑﺎﺷــﺪﻲﻣــ ۳/۳ﻭ  ۳/۴، ۳/۶ ﻱﭘــﺬﻳﺮ ﺁﺳــﻴﺐ
، ۲/۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ۳-۱ﻭ  ۲-۱، ۱-۱ﻗﻄﻌﺎﺕ  ﻱﭘﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﺴـﻴﺮ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﮐﻞ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻣﻴﺰﺍﻥﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻲﻣ ۷/۲ﻭ  ۲/۷۰
  . ﺍﺳﺖ ۳/۹
( ٢-٢ﻭ  ١-٢ﻗﻄﻌﻪ )ﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻴ: ﻣﺴﻴﺮ ﺩﻭ
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺭﺍ ( ٣-٢ﻗﻄﻌﻪ)ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﮐـﺰ . ﺩﻫﻨـﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣـﻲ 
، ﺩﺭ ٣/٧ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
ﻭ ﺩﺭ ﮔـﺎﻡ ﺳـﻮﻡ  ٣/٥ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
؛ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ  ٣/٣ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪﺍﺭ  ﺑﺎﻧﮏ































ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ
ﻭ  ٢/٦، ٢/٩ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ٣-٢ﻭ  ٢-٢، ١-٢ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﺮﻋﻲ 
 ٣ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴـﻴﺮ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﮐـﻞ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ . ﺍﺳﺖ ٣/٥
  . ﺍﺳﺖ
ﻃـﻮﺭ ﮐﻠـﻲ ﻳـﮏ ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ : ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻪ
ﺷـﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺍﺣﻤـﺪﺁﺑﺎﺩ ﻣﺸـﺘﺮﮎ ﻣﺤﺴـﻮﺏ ﻣـﻲ
. ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ( ٢-٣ﻗﻄﻌﻪ)ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ( ١-٣ﻗﻄﻌﻪ)
ﻫـﺎﻱ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﺍﮐـﺰ . ﺍﺳـﺖ  ٣/٧ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺁﻥ  ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ ﻭ ﻭ ﺑﺎﻧـﮏ  ٣/٥ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺩﺭ  ٣/٤ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﻣﻴـﺰﺍﻥ . ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧـﺪﺭﺗﺒـﺔ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳـﻮﻡ ﺁﺳـﻴﺐ
 ٤/٥ﻭ  ١/٢ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ٢-٣ﻭ  ١-٣ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ  ﺁﺳﻴﺐ
  . ﺍﺳﺖ ٢/٨ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻮﻡ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻞ ﺁﺳﻴﺐ. ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯ ﺳـﻪ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺑـﻪ ﻧـﺎﻡ : ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻬﺎﺭ
، ﺧﻴﺎﺑ ــﺎﻥ ﻧﺸــﺎﻁ (١-٤ﻗﻄﻌ ــﻪ)ﻭﺍﻗﻔ ــﻲ ﺧﻴﺎﺑ ــﺎﻥ ﺷــﺮﻳﻒ 
ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﺷـﺪﻩ ( ٣-٤ﻗﻄﻌـﻪ )ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ ( ٢-٤ﻗﻄﻌﻪ)
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ. ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ، ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﺳـﭙﺲ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘ ــﺬﻳﺮﻱ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳ ــﻴﺐ. ﺍﺳــﺖ ٣/٢ﻭ  ٣/٣، ٣/٤ﺁﻧﻬ ــﺎ 
 ٧/٦ﻭ  ٢/٩، ١/٨ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ٣-٤ﻭ  ٢-٤، ١-٤ﻌـﺎﺕ ﻗﻄ
 ۴/۱ﮐـﻞ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ ﭼﻬـﺎﺭﻡ  ﻱﭘﺬﻳﺮﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .ﺍﺳﺖ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢ : ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻨﺞ
ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺲ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
، (٢-٥ﻭ  ١-٥ﻗﻄﻌـﻪ )ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑـﺎﻍ ﺑـﺎﻻ 
     ﻭ ( ٤-٥ﻭ  ٣-٥ﻗﻄﻌـ ــﻪ )ﺧﻴﺎﺑـ ــﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑـ ــﺎﻍ ﻋﺒﺎﺳـ ــﻲ 
ﺑـﺎ . ﺷـﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣـﺎﻡ ﻣـﻲ ( ٥-٥ﻗﻄﻌﻪ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ 
ﭘ ــﺬﻳﺮﻱ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ ﭘ ــﺮﺍﮐﻨﺶ ﻓﻀــﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ ﺁﺳــﻴﺐ 
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ؛ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﻭ  ٣/٤، ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ٣/٥ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳـﻮﻡ ﻫـﺎﻱ ﺍﻭﻝ، ﺩﻭﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒـﻪ  ٣/٣ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ
  ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﺁﺳﻴﺐ
، ٣١/٦، ٥/٥ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ  ٥-٥ﻭ  ٤-٥، ٣-٥، ٢-٥، ١-٥
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﮐﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺁﺳﻴﺐ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ٥١ﻭ  ٣/١، ٢/٧
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ٧/٩
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻪ ﻳﮑـﻲ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺯ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ : ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺶ
ﺭﻭﺩ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑـﺎﻍ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺗﺸـﮑﻴﻞ ( ٣-٦ ﻗﻄﻌﻪ)ﻭ ﺳﭙﻪ ( ٢-٦ﻭ  ١-٦ ﻗﻄﻌﻪ)ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻤـﺪﻩ ﻃﻼﻓﺮﻭﺷـﻲ ﺑـﻪ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﻠﺖ، ﻓﺮﺩﻭﺳﻲ، ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻨﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﻧﺎﻡ
ﭘـﺬﻳﺮ ﮐـﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺁﺳـﻴﺐ  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺑـﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ. ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻧـﮏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎ  ٣/٢ﻭ  ٣/٣، ٣/٦ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ٣-٦ﻭ  ٢-٦، ١-٦ﻗﻄﻌـﺎﺕ  ﭘـﺬﻳﺮﻱﺁﺳـﻴﺐ
ﺩﺭ  ﻱﭘـﺬﻳﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻞ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ١١/١ﻭ  ٢/٣، ٢/٥٠
  .ﺍﺳﺖ ٥/٥١ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ  ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ: ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻔﺖ
ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺁﻏـﺎﺯ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻋﺒـﻮﺭ ﺍﺯ ( ١-٧ﻗﻄﻌـﻪ)ﺁﺗﺸـﮕﺎﻩ 
ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘــﺎﻧﻲ ( ٣-٧ﻭ  ٢-٧ﻗﻄﻌــﻪ )ﺻــﺎﺭﻣﻴﻪ 
ﺷـﻮﺩ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻋﺒـﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺳـﭙﻪ ﻣـﻲ ( ٤-٧ﻗﻄﻌﻪ)
ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺗﻨﻬـﺎ . ﺷـﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣـﻲ ( ٥-٧ﻗﻄﻌﻪ)
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﻣﺴﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺗﺶ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ
ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ  ﻮﻟﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧـﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺘ ـ
 ٣/٤ﻭ  ٣/٥، ٣/٧ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﮐـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳـﻴﺐ
، ٣-٧، ٢-٧، ١-٧ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﺳﻴﺐ. ﺍﺳﺖ
 ٦/٦ﻭ  ٣/٨٠، ٠١/٨، ٤/٩٠، ٥/٢ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ٥-٧ﻭ  ٤-٧
  .ﺍﺳﺖ ٥/٩ﻣﺴﻴﺮ  ﻱﭘﺬﻳﺮﺁﺳﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﮐـﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ : ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺸـﺖ 





























ﺁﻳـﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﻌـﺎﺕ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺨـﺶ . ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ
ﺷـﻮﺩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻋﺒـﻮﺭ ﺍﺯ  ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ( ١-٨ﻗﻄﻌﻪ)ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ 
، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ (٣-٨ﻭ  ٢-٨ﻗﻄﻌﻪ)ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﮑﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ 
، ﺧﻴﺎﺑ ــﺎﻥ (٥-٨ﻗﻄﻌ ــﻪ)، ﺧﻴﺎﺑ ــﺎﻥ ﻣﻄﻬ ــﺮﻱ (٤-٨ﻗﻄﻌ ــﻪ)
( ٨-٨ﻗﻄﻌـﻪ )ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ ( ٧-٨ﻭ  ٦-٨ﻗﻄﻌﻪ)ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳـﻴﺐ . ﺭﺳﺪﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ  ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ  ٣/٣ﻭ  ٣/٤، ٣/٦ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
-٨، ٢-٨، ١-٨ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ. ﺩﺍﺭﺩ
، ١١/٧ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ  ٨-٨ﻭ  ٧-٨، ٦-٨، ٥-٨، ٤-٨، ٣
. ﺑﺎﺷـﺪﻣـﻲ ٥١/٣ﻭ  ٣/٢، ٢/٨، ٤٢/٣، ٤٢/٩، ٣٢/٧، ٥١/٦
  . ﺍﺳﺖ ٥١/٢ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﻞ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺗـﺎ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﭘـﻨﺠﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑـﺎﻻ ﻭ ﻣﺴـﻴﺮ  ﺁﺳﻴﺐﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻃﻮﻝ ﻫﺸﺘﻢ 
ﺟـﺪﻭﻝ )ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﮐـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﺸﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻫﺸـﺘﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ( ٣ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻣـﺎﺑﻘﻲ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳﻴﺐ
  (. ٤ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ )ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪﺁﺳﻴﺐ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴﺐ  ﺎﻳﺞ ﺑﻪﻧﺘ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺩﻭ ﺷـﺎﺧﺺ ﻃـﻮﻝ ﻭ 
ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠـﺎﻩ ﺩﺭﺻـﺪ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ  ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺕ ﻓﻘـﻂ ﺟـﺎﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘـﻨﺠﻢ، ﺷﺸـﻢ ﻭ 
ﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺁﻥ ﮐﻮﺗـﺎﻩ ﺑـﻮﺩﻥ ﻃـﻮﻝ ﻫﺸﺘﻢ ﻋﻮﺽ ﻣﻲ
ﺎﻱ ، ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴـﻴﺮﻫ (ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ)ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺸﻢ 
-ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﺸـﺘﻢ ﻣـﻲ 
ﻧﮑﺘﺔ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ؛ . ﺑﺎﺷﺪ
-ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﺧﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ 
ﺯﻳـﺮﺍ . ﺁﻭﺭﺩﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻭﺟـﻮﺩ ﻧﻤـﻲ 
ﻬﺎﺩﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸـﻨ 
ﺍﻟﺒﺘـﻪ . ﮔﻴـﺮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ  ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ 
ﺗﻮﺍﻧ ــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳ ــﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻣﺴــﻴﺮ ﻣﺸــﺘﺮﮎ ﻣ ــﻲ 
ﮐﺜـﺮﺕ ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔـﺮ . ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ ﺁﺳﻴﺐ
ﺭﺳـﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺁﺳﻴﺐ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﺩﻳﮕـﺮﻱ ﭘﻴـﺪﺍ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘـﻨﺠﻢ ﻭ ﻫﺸـﺘﻢ . ﮐﻨﺪﻣﻲ
ﺷـﻮﺩ، ﻟـﺬﺍ ﺍﮔـﺮ ﺍﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺸﻢ ﻣـﻲ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻮﺩ ﻣﺴـﻠﻤﺎﹰ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺸﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ. ﺩﻫﺪﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻳﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺑـﺎﻻ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﺓ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺑﻨـﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ؛ ﺭﺗﺒﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺷﻮﺭﺵ ﻣﻬﻢ
ﮔﺎﻧ ــﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤ ــﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻟﺤ ــﺎﻅ ﮐﻠ ــﻲ ﻣﺴ ــﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸ ــﺖ 
ﺟﺪﻭﻝ  )ﺷﻮﺩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺳﻴﺐ
   (.٥ﺷﻤﺎﺭﺓ 
-ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺷـﺎﺧﺺ ﻃـﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﻭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ 
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘـﻨﺞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﻭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﻳـﮏ، ﺩﻭ،  ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺯﻳـﺎﺩ  ﺷﺶ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﻭﺟﻮﺩ . ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﻪ، ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻳـﮏ ﻭ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺁﻣـﺪﻥ ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑ ـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺭﺍ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ  ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ؛ . ﭘﻴﺶ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺴ ــﻴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳ ــﺪ  ٣ﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻘﺸ ــﻪ ﺷ ــﻤﺎﺭﺓ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــ






























ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻭ ﺑـﺎ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫـﺎﻱ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ
؛ (٦ﺟـــﺪﻭﻝ ﺷـــﻤﺎﺭﺓ ) TOWSﻣـــﺪﻝ ﺭﺍﻫﺒـــﺮﺩﻱ 
ﺗﺮ ﺷـﺪﻥ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
. ﺍﻧـﺪ ﮐـﺮﺩﻩ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺁﺳﻴﺐ
ﮔـﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺖ
ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ 
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻱ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ  ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ. ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﻮﺍﻧـﺪ ﭼﻨـﺪﺍﻥ ﺗ ﻲﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﻭ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻫـﻢ ﻧﻤ ـ
ﻭﻟـﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻳـﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛ﺩ ﺐﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺳـﻴ
ﺯﺍﻳـﻲ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺳـﻴﺐ 
ﺑ ــﺮﺍﻱ ﻣﺜ ــﺎﻝ ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ . ﺑﺎﺷ ــﺪﺭﺍﻫﭙﻴﻤ ــﺎﻳﻲ ﻣ ــﺪﻧﻈﺮ ﻣ ــﻲ 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﻋﺒﺎﺳﻲ )ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺶ  ﺁﺳﻴﺐ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐـﻪ ﺍﻣﺘﻴـﺎﺯ ﺁﺳـﻴﺐ  ٥/٥١( ﻭ ﺳﭙﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻟﺬﺍ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺒﻠـﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭ  ﻣﻲ ٢/٣ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ 
ﭘـﺬﻳﺮ ﻭ ﻫـﺎﻱ ﺁﺳـﻴﺐ ﺣﺘـﻲ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ . ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ( ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﮏ)ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ
 ٤٢ﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻗﺒﻠﻲ . ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﻨﻬـﺎﻱ ﭼﻬـﺎﺭ )ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺠـﺎﺭﻱ  ٣٣ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ 
ﺩﺭ . ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ( ﻣﻐـﺎﺯﻩ  ٨٣١ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﻃﻼﻓﺮﻭﺷﻲ ﺑﺎ 
ﺧﻴﺎﺑــﺎﻥ )ﺣــﺎﻟﻲ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﻗﻄﻌــﺔ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳــﺪ 
، ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺮﮐـﺰ (ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺷﻤﺲ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺁﻥ ﻧﺴـﺒﺖ ﻴﺐﻟﺬﺍ ﺁﺳ. ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
  .ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣﻴـﺪﺍﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺩﺍﺩﻩ
ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻱ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﺳﻴﺐ
ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﮏ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﻬـﻢ ﺩﺭ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ 
ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﮐـﻼﻥ  ﺁﺳﻴﺐ
ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﻤـﻊ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺴـﻴﺮ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻲ
ﺪ ﻳـﺎ ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﻭﻗـﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﮐﻨ
  .ﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﮑﺎﻫﺪ ﺧﺴﺎﺭﺕ
  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ
ﻫـﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎ ﻭ ﮐـﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
ﻫـﺎ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺑـﻪ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻩ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﻬـﺮﻩ )ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﺪﺍﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﺑ ــﺮﺍﻱ ؛ ﺩﺭ ﺯﻳ ــﺮ ﭘﻴﺸ ــﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻲ (ﻫ ــﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻈ ــﺎﻣﻲ  ﺭﻭﺵ
ﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﮔﺎﻧـﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸـﺖ 
  :ﮔﺮﺩﺩﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ
ﺳــﺎﺯﻱ ﻭﺿــﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑــﻲ ﻭ ﮐﺎﻟﺒــﺪﻱ ﺑﻬﻴﻨــﻪ -
ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺷﺮﮐﺖ
  ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ،
ﺗ ــﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﺔ ﺟ ــﺎﻣﻊ ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤ ــﺮﺍﻥ ﺑ ــﺮﺍﻱ  -
ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺜـﺎﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳـﺘﺎﻥ )ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻫـﺎﻱ  ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ( ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑـﺎﻻﻱ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  .ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻣـﺎﻟﻲ ﻭ  ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻭﻳـﮋﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻧـﮏ -
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻠﺖ، ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮ )ﻫﺎﻱ ﻃﻼﻓﺮﻭﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻫـﺎﻱ  ﺎﺭﻱ ﻭ ﺻـﺮﺍﻓﻲﻫـﺎﻱ ﺗﺠـﻭ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤـﻊ( ﺷﺸـﻢ
  . ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﺁﺳﻴﺐ
ﺗ ــﺮ ﻛـﺮﺩﻥ ﻣﺴــﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤ ــﺎﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋـﺮﻳﺾ -
ﻫـﺎﻱ ﺍﺣﻤـﺪﺁﺑﺎﺩ ﻭ  ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺜـﺎﻝ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ)ﻓﻀـﺎﻱ ﻧﺎﮐـﺎﻓﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻭﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ ( ﺣﺎﻓﻆ





























-ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺯﻣـﺎﻧﻲ ﮐﻮﺗـﺎﻩ 
  .ﻣﺪﺕ
ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ  ﻣﺠﻬـﺰ ﮐـﺮﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ -
-ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻭﻳـﮋﻩ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑـﺎ ﺁﺳـﻴﺐ  ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ  ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ
  .ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ
ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺎﻋﺘﻲ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺩﺭ ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ -
ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷـﺪﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺩﺭ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ
  (.ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﻩ)ﻄﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘ
ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ  -
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨـﺪﺓ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴـﻞ ﺷـﻬﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ، ﻧﻴـﺮﻭﻱ  ﺍﺭﮔـﺎﻥ
ﻫـﺎ، ﺳـﺘﺎﻥ ﻧﺸـﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺁﺗﺶ
ﺷ ــﺮﮐﺖ ﻭﺍﺣ ــﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳ ــﺮﺍﻧﻲ، ﺻ ــﺪﺍ ﻭ ﺳ ــﻴﻤﺎ ﻭ ﻣﺮﮐ ــﺰ 
ﺑﻬﺰﻳﺴـﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ ﻭ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺣـﺪ 
  .ﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﻫـﺎﻱ ﻧﺰﺩﻳـﮏ ﺑـﻪ  ﻣﺠﻬـﺰ ﮐـﺮﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑـﺎﻥ -
ﻣﺴ ــﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﻪ ﺁﻣﺒ ــﻮﻻﻧﺲ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫ ــﺎﻱ 




 ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺖ: ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﻣﺴﻴﺮ
 ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻋﺒﻮﺭﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻳﮏ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ - ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻋﺴﮕﺮﻳﻪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﻭﺵ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ -ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺼﻠﻲ
 (.ﺭﻩ)ﺍﻣﺎﻡﻣﻴﺪﺍﻥ  -ﺣﺎﻓﻆ
 (.ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﭘﺎﻳﻴﻦ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ - ﺍﷲ ﺧﺎﺩﻣﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﻳﺖ ﺩﻭ
 (.ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﮎ()ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ - ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ - ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ - ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ -ﻣﺴﺠﺪ ﺍﷲ ﺳﻪ
 (.ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ - ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻳﻒ ﻭﺍﻗﻔﻲ - ﻧﻮﺭﺑﺎﺭﺍﻥﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ  -ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﺭﺑﺎﺭﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭ
 ﭘﻨﺞ
 -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ  -ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﻋﺒﺎﺳﻲ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻈﺮ -ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﺑﺎﻻ - ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ - ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ
 (.ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ
 (.ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮﮎ()ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ - (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ  - ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﻋﺒﺎﺳﻲ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ -ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺷﺶ
 ﻫﻔﺖ
ﻣﻴﺪﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ -( ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﺎﺭﻣﻴﻪ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺗﺸﮕﺎﻩ -ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻬﺎﺭﺍﻧﭽﻲ
 (.ﺭﻩ)ﺍﻣﺎﻡ
 ﻫﺸﺖ
ﻣﻴﺪﺍﻥ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗﻲ -ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺣﮑﻴﻢ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻗﺎﻧﻲ -(ﻉ)ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﻲ
 (.ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﭙﻪ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ  -ﭼﻬﺎﺭﺑﺎﻍ ﻋﺒﺎﺳﻲ -ﺍﻧﻘﻼﺏ
  ٨٨٣١ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، : ﻣﺄﺧﺬ
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  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ ﻧﻘﺸﻪ
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﭘﺮﺍﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﻳﻲ: ٢ﻧﻘﺸﺔ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
 
























































































































































 ٢/٦ ٣ ٧١ ٩ ٠ ٣ ٠١ ٤١ ٠ ٦٢ ١٤ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ ١-١
  
 ٣/٩
 ٢/٧٠ ٠ ٣٢ ٥١ ٠ ٨٢ ٩ ٨١ ٩ ٩٢ ٦٢ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ - ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ٢-١
 ٧/٢ ٠ ٩ ٣ ٠ ٢ ٠ ٧ ١١ ٥ ٨ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ ٣-١
  
 ٢
 ٢/٩ ٢ ١١ ٣ ٠ ٥ ٣ ٨ ٩١ ٣ ٠٣ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺗﺨﺘﻲ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ١-٢
  
 ۳
 ٢/٦ ٠ ٤ ٠ ٠ ٣ ٥ ٠١ ١٣ ٨ ١٣ (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺗﺨﺘﻲ ٢-٢
 ٣/٥ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٣٢ ٢ ٣ ٣٣ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ٣-٢
 ٣
 ١/٢ ٣ ٣٢ ٥١ ٠ ٨٢ ٩ ٨١ ٩ ٩٢ ٦٢ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ - ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﺁﺑﺎﺩ ١-٣
 ۲/۸
 ٤/٥ ٠ ٩ ٣ ٠ ٢ ٠ ٧ ١١ ٥ ٨ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ ٢-٣
  
 ٤
 ١/٨ ٠ ٧٤ ٩١ ٠ ٢١ ٢١ ٢١ ٩١ ٣٢ ٧٣ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻮﺭﺑﺎﺭﺍﻥ ١-٤
 ٢/٩ ٠ ٠ ١١ ٠ ٣ ٣ ٥ ١٣ ٥٣ ٨٢ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺷﮑﺮﺷﮑﻦ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻘﺎﺷﻲ ٢-٤ ٤/١




 ٥/٥ ١ ٠ ٣ ٣ ٧١ ٣١ ٤٤ ٧١ ٤٤ ٤٤ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻈﺮ - ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ١-٥
 ٧/٩
 ٣١/٦ ٠ ٠ ٠ ٣ ٤ ٣ ٦٢ ٦١ ٣ ٠٢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﻧﻈﺮ ٢-٥
 ٢/٧ ٥١ ٠ ٣ ٠ ٣ ٠ ٥٧٢ ٣٢ ٨ ٤٤ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ٣-٥
 ٣/١ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٨٢ ٨ ٣ ٣٣ (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ ٤-٥
 ٥١ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠٢ ٢ ٣ ٣٣ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ٥-٥
  
 ٦
 ٢/٥٠ ٥١ ٠ ٣ ٠ ٣ ٠ ٥٧٢ ٣٢ ٨ ٤٤ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ١-٦
 ٢/٣ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٨٢ ٨ ٣ ٣٣ (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ ٢-٦ ٥/٥١
 ١١/١ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠٢ ٢ ٣ ٣٣ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ٣-٦
 ٧
 ٥/٢ ٠ ٠ ٨ ٠ ٨ ٤ ٢٣ ٧ ٠١ ٧١ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ -ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻬﺎﺭﺍﻧﭽﻲ ١-٧
 ٥/٩
 ٤/٩٠ ٠ ٥١ ٤ ٠ ٠ ٣ ٢٣ ٠٢ ٧١ ٠٢ ﻓﻠﮑﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﺩ ٢-٧
 ٠١/٨ ٠ ٠ ٥ ٠ ٣ ٦ ٠٢ ٠ ٠ ٨ ﻓﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻕ -ﻓﻠﮑﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﻲ ٣-٧
 ٣/٨٠ ٠ ٠ ٢١ ٠ ٣ ٣ ٢٨ ٨ ٢١ ٩٢ (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻕﻓﻠﮑﻪ  ٤-٧
 ٦/٦ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠٢ ٢ ٣ ٣٣ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ٥-٧
 ٨
 ١١/٧ ٠ ٨١ ٢١ ٠ ٠ ٤ ١١ ٣ ٧ ٥١ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ -ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻮﺳﻲ ١-٨
 ٥١/٢
 ٥١/٦ ٠ ٦ ٠ ٠ ٣ ٠ ٣١ ٤ ٤ ٩ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺣﮑﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ - ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﮐﻠﻴﺴﺎ ٢-٨
 ٣٢/٧ ١ ٧ ٥ ٠ ٣ ٠ ٤ ١ ٣ ٣١ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺗﻮﺣﻴﺪ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺣﮑﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻲ  ٣-٨
 ٤٢/٩ ٠ ٤ ٢١ ٠ ٠ ٠ ٤ ١ ٣ ٥ ﭘﻞ ﺍﺑﻮﺫﺭ -ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺗﻮﺣﻴﺪ  ٤-٨
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ                 -ﭘﻞ ﺍﺑﻮﺫﺭ  ٥-٨
 (ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻱ)
 ٤٢/٣ ٠ ٣١ ٠ ٠ ٧ ٠ ٣١ ٤ ٢ ٤
 ٢/٨ ٥١ ٠ ٣ ٠ ٣ ٠ ٥٧٢ ٣٢ ٨ ٤٤ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ٦-٨
 ٣/٢ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠٨٢ ٨ ٣ ٣٣ (ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﮔﺎﻩ ٧-٨
 ٥١/٣ ٥ ٠ ٢ ٠ ٠ ٠ ٠٢ ٢ ٣ ٣٣ (ﺭﻩ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ -(ﻉ)ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ٨-٨
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
  





























 ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻃﻮﻝ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ: ٣ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ 
 ﮐﻞ
 ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻣﺴﻴﺮ (ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)ﻃﻮﻝ
 ﻳﮏ ٤ ٣/٩
 ﺩﻭ ٢/٢ ٣
 ﺳﻪ ٢/٢ ٢/٨
 ﭼﻬﺎﺭ ٢/٢ ٤/١
 ﭘﻨﺞ ٤/٥ ٧/٩
 ﺷﺶ ١/٩ ٥/٥١
 ﻫﻔﺖ ٤ ٥/٩
 ﻫﺸﺖ ٥/٣ ٥١/٢
 ()ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٣/٢ ٥/٩
 (DS)ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ١/٢ ٣/٨
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
 ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﻞﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ: ٤ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺟﺪﻭﻝ 
 ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺁﺳﻴﺐ
 ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ
 (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮﻝ) (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﮐﻞ)
 DS 2+ Xﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺸﺖ
 DS + X     DS 2 + X ﺯﻳﺎﺩ ﭘﻨﺞ ﻭ ﻫﺸﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﭼﻬﺎﺭ، ﭘﻨﺞ، ﺷﺶ  ﻳﮏ، ﺩﻭ، ﺳﻪ،
 ﻭ ﻫﻔﺖ
 DS − X ﺗﺎDS +  X ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻳﮏ، ﺩﻭ، ﺳﻪ، ﭼﻬﺎﺭ ﻭ ﻫﻔﺖ
 DS 2 −  X   ﺗﺎ  DS −  X ﮐﻢ ﺷﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 DS 2 −  X ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﮔﺎﻧﺔ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﮐﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺖﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴﺐ: ٥ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ 























 *        ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ
   * *     ﺯﻳﺎﺩ
  *   * * * * ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ
         ﮐﻢ
         ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ: ﻣﺄﺧﺬ
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